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ВІТАЄМО З 70РІЧНИМ  ЮВІЛЕЄМ
КАРНАУХА МИКОЛУ ГАВРИЛОВИЧА
1 січня 2008 року виповнилося 70
років від дня народження та 45 років
наукової, педагогічної та громадської
діяльності директора Українського НДІ
промислової медицини, доктора ме%
дичних наук, професора, академіка
громадської Академії гірничих наук Ук%
раїни та Міжнародної Академії безпе%
ки життєдіяльності КАРНАУХА Миколи
Гавриловича.
М.Г. Карнаух народився у селі
Січовик Нікопольського району,
Дніпропетровської області. У 1961 році
закінчив Дніпропетровський медичний
інститут і в тому ж році розпочав свою
трудову діяльність на посаді науково%
го, а згодом старшого наукового
співробітника і завідувача лабораторії
промислового мікроклімату та фізіо%
логії теплообміну в Криворізькому на%
уково%дослідному інституті гігієни праці
та профзахворювань. В 1966 році за%
хистив дисертацію на ступінь кандидата медичних наук “Функциональное состо%
яние коры надпочечников в условиях высокой температуры внешней среды”. У
1975 р. М.Г. Карнауха було обрано завідувачем відділу гігієни і фізіології праці, а
у 1979 р. став заступником директора з наукової роботи. У 1983 р. захистив
дисертацію на ступінь доктора медичних наук “Гигиена промышленного микро%
климата и профилактика перегреваний у рабочих современных горячих цехов
металлургической промышленности”, у 1989 р. присвоєно звання професора і
цього ж року його обрано на посаду директора інституту.
Проф. Карнаух М.Г. – один з провідних вчених України та СНГ з проблем
гігієни праці в металургійній та гірничорудній промисловості.
Наукові дослідження М.Г. Карнауха дали змогу розробити систему заходів,
що включає 8 санітарних правил, 10 нормативних документів, 28 методичних
вказівок і рекомендацій з гігієнічної регламентації, фізіологічну оптимізацію праці
та збереження здоров’я металургів країни. Значної уваги в дослідженнях приділяє
питанням медичної екології, результати досліджень щодо вивчення забруднення
оточуючого середовища промислового регіону знайшли відображення у моно%
графії “Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на иммунный статус насе%
лення” (2002 р.). Проведена еколого%гігієнічна оцінка новітньої технології флота%
ційного дозбагачення залізної руди на стадії проектування та експлуатації. Об%
ґрунтовано 6 гігієнічних нормативів нового флотаційного реагенту. Матеріали
узагальнені в монографії. Розроблено ряд пропозицій по визначенню рівнів рад%
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іаційного забруднення в шахтах та кар’єрах, які увійшли до “Основних санітарних
правил роботи з продуктами іонізуючого випромінювання ОСПУ%2000” та інших
нормативно%методичних документів.
У клініці Профпатологічного центру, створеного з ініціативи ювеляра, за
останні 5 років розроблено 25 методичних рекомендацій з профілактики, діагно%
стики та лікування професійних захворювань.
Професор М.Г. Карнаух % автор 260 наукових праць, 16%ти монографій та по%
сібників, 5 винаходів, керівник наукової школи, з якої вийшли 25 докторів та кан%
дидатів наук. Активно займався педагогічною діяльністю впродовж 1990%1996 рр.,
очолюючи засновану ним кафедру гігієни праці факультету удосконалення лікарів
Дніпропетровської медичної академії. Є розробником ряду важливих державних
документів: Закону про охорону праці, трьох постанов Кабінету Міністрів, більше
30 галузевих документів, 4 навчальних посібників та програм післядипломної підго%
товки лікарів%гігієністів.
Ім’я вченого добре відомо за межами нашої країни. В 2003 році його обрано
почесним членом Дослідницької Ради Міжнародного біографічного центру (Кем%
бридж, Великобританія). Міжнародною організацією “Європейські контракти”
(Франція, Париж) інститут відзначено як “Заклад XXI століття”, а директора наго%
роджено дипломом “Менеджер 21 століття”. У 2005 році Карнауха М.Г. Міжнарод%
ним біографічним центром (США) “За самовіддане служіння суспільству” було
визнано “Людиною року”, а в 2006 році за результатами міжнародного моніто%
рингу Міжнародного біографічного інституту (Кембридж, Великобританія) М.Г.
Карнауха нагороджено медаллю ім.. Марії Кюрі за внесок у розвиток науки. В 2007
році Американський біографічний інститут нагородив М.Г. Карнауха “Золотою
медалью для Украины” за вагомий внесок у розвиток та процвітання нашої дер%
жави. М.Г. Карнаух нагороджений 3 державними медалями, неодноразово Почес%
ними грамотами МОЗ, значком “Отличник здравоохранения”, відзнаками Голови
Дніпропетровської облради і Голови Криворізької міськради % “За заслуги перед
містом”. У 2007 році інститут було визнано переможцем у Всеукраїнському кон%
курсі%виставці “Кращий вітчизняний товар 2007 року” за комплексну систему
профілактики професійних захворювань, розроблену під керівництвом М.Г. Кар%
науха. Його ім’я занесено до альманаху “Золота книга Української еліти” та наго%
роджено дипломом % “За заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у ство%
рення гідного міжнародного іміджу України”.
Друзі та колеги щиро поздоровляють ювіляра і бажають доброго здоров’я і
нових творчих успіхів у його багатогранній діяльності.
Редакційна колегія журналу, колективи Українсько
го НДІ промислової медицини та Українського НДІ
медицини транспорту МОЗ України
